























































































































































































































































































































































































































































































2235-1 文化遺産を機能化する NPO セクター
強く意識して、それぞれの地域社会（ここでは部族社会）を復権させる。日本
共通言語や景観は、もうやめた方がいい、と考えています。
　以上を踏まえての問いかけは・・・。「あなたはどこの国津神の民ですか」。
　私のいつもの問いかけです。郡の民であるという意識を持ってもらいたいと
いうことです。僕は、邇波の民でございます。ありがとうございました。
